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摘  要 







该系统是在 SSH 框架基础上加以实现的，因为 SSH 框架在实现系统安全性
需求上尚有一定的不足，对权限控制有一定的局限性且数据持久化选择过于单一
（只能使用已选定的 Hebernate 持久化框架），不能灵活地对平台所用持久层框




























This investment project management system is a web-based J2EE application 
platform, mainly to provide comprehensive support services for investment work of 
the Planning Bureau. With this system, users can do the planning bureau investment 
and realize project management and daily management of the entrepreneurs on the 
Internet. It can also standardize management of project investment, accelerate 
investment work. Investment projects can be performed by using the platform of the 
whole process of management, improve efficiency and enhance the quality of the 
investment project investment, continue to mobilize investment staff enthusiasm for 
work, let them devote themself to participate in the investment work, control 
investment costs and improve investment operational capacity and service levels of 
staff, to promote the local economy healthy, steady and rapid development. 
The system is implemented based on SSH framework. Because the SSH 
framework has certain deficiencies in meeting the security requirements and has no 
good solution for access control of the system, and can not flexibly select persistence 
framework with specifying a single persistence framework ,that is Hibernate. In order 
to solve the disadvantages that is SSH being poor in security and hard to select the 
persistence framework, in this paper, JPA and Spring Security techniques are used to 
compensate for SSH framework. Thereby, the investment project management system 
not only has technical advantages, but also meets the needs of users very 
well.Simultaneously, the system implements role-based access control model RBAC1 
in which role can be inherited. In the course of the investment business, leadership 
role is derived from the investment staff role by inheriting and have the higher 
statistical analysis permissions .With the role of inheritance, it is flexible and 
convenient to administrate authorities. 
The system integrates the investment project information management subsystem 
and the investment project statistical analysis subsystem. It mainly achieve the 
management of personal repository, the management of customer repository, 
















decision-making and support, message center. Related technology is described and 
analyzed for detail in this paper; the investment project management system combine 
its characteristics with the users’ operating habits to make the system more humane 
and efficient in practical applications. 
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现信息化、网络化，提高工作效率，为更好地为城市建设进行服务。   














































































开发了基于改进的 SSH 技术的招商项目管理系统，该系统基于当前流行的 J2EE
技术，主要使用了 SSH 框架，针对 SSH 框架的不足，又使用到了最新的 JPA 技
术与 Spring Security 技术，解决了 SSH 框架在对于数据持久化框架选择过于单一
（只能使用已选定的 Hibernate 持久化框架）与 SSH 框架在实现系统安全性控制










第二章 相关技术介绍，本章主要介绍系统所使用到的 SSH 框架技术以及对
















































Java Server Page 即 JSP 技术是由 Sun 公司倡导并得到全球范围内的许多大
公司和企业支持并参与共同建立的一种互联网动态网页技术标准。让开发的基于
JSP的Web应用程序更加方便、快捷一直是推动 JSP技术产生和发展的根本原因。
基于 JSP 技术而开发的应用系统能够与不同的应用服务器、Web 服务器，客户端
浏览器以及开发工具而兼容并协同工作。JSP 文件是由 HTML 代码、JSP 标签和
JAVA 程序片段构成，实质是对静态 HTML 技术的扩展。当客户端浏览器向 Web
服务器发送 HTTP 请求访问 JSP 网页时，在 Web 服务器端, 服务器首先执行 JSP
文件中的 Java 程序片段，然后将执行之后的 HTML 代码返回给客户端浏览器，
最终由客户端的浏览器执行来 HTML 代码，显示网页。JSP 网页中 Java 程序片
段可以实现对数据库增删改操作、网页重定向以及邮件等功能，而这些功能恰好
就是建立动态网站所需要的基础功能[4]。 
JSP 技术在以下多个方面加速了 Web 应用系统的开发： 
1.内容和显示分离 
Web前端开发人员可以利用HTML标签元素来设计页面的显示样式和效果，
后台程序员使用 JSP 内容标签或者 Java 程序片段来动态生成页面内容。生成页
面动态内容的业务逻辑相关代码被封装在 JSP 内容标签中，Web 前端开发人员，
能够很方便地使用和编辑 JSP 页面，而无需关注页面内容的生成代码。JSP 页面




Java Bean 组件来实现的，这些组件能够共享于多个 Web 应用程序，或者将组件
提供给更多的人所使用。  
3.技术分析 
ASP 或者 ASP.NET 技术是由 Microsoft 公司发展起来的一种动态网页开发
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